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[Note  (Monta igne) : ul t
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[Note  (Monta igne) : t t ]
[Note  (Monta igne) : t t ]
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[Note  (Mari e ­Luce
Demone t) : A note r l a
ra ture . Vi l l ey  dans
l ’ éd i t i on muni c i pa l e
tout  comme l ’ éd i t i on de
l a  P l é i ade  notent  que
ce t te  remarque  ava i t
é té  a joutée  en 1588. I l
y  a  donc une
ré t racta t i on sur ce t te
confess i on après 1588.]
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[Note  (Monta igne) : c]
[Note  (Monta igne) : t t ]
[Note  (Monta igne) : t t ]
[Note  (Monta igne) : l a ]
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[Note  (Monta igne) : t t ]
[Note  (Monta igne) : v ]



































































[Note  (Mari e ­Luce
Demone t) : Ce t te
correct i on de  "l a i rro i s"
en "l a i rra i " témo igne  de
l a  réduct i on de  l a
d iphtongue]
[Note  (Al a i n Legros) :
C ’ est  auss i  un passage
du condi t i onne l
(éventue l ) au futur
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[Note  (Monta igne) : m]
[Note  (Monta igne) : Ly ]




































































⁁ [No te  (Ma th ieu  Duboc)   :Mon ta igne écrit d ’abord   :
"Bion  a  celuy Roy" ,  pu is  :
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 encourut sa derniere ruinex [Main moderne inconnue] [Note  (Al a i n Legros) :Rest i tut i on posté ri eure
à  l a  tache]
 mémoratifsx [Main moderne inconnue] [No te  (Ala in  Legros)   :Restitu tion  postérieure à   la
tache]
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[Note  (Monta igne) : l i ]
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[Note  (Monta igne) : m]
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[Note  (Monta igne) :
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[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  est an térieure à   la
précéden te comme  l’ ind ique
l’enclave en touran t " il
o rdone qu ’ ils  so īt" . ]
⁁
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[Note  (Al a i n Legros) :
Le  chapi t re  14 dev i ent
l e  chapi t re  40 dans
l ’ éd i t i on de  1595 e t
dans l e s éd i t i ons
sui vantes. A part i r de












































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Monta igne  a  oubl i é  de
bi ffe r "à " après mest i e r,
qu’ i l  remplace  par
gaudi sse ri e .]
⁁







































































[No te  (Ala in  Legros)   :
L’add ition  con tinue au  bas
du   fo lio  18  recto .]⁁














































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :
Mon ta igne corrige "de nos
gou ts"  en  "de gou t" .]











































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  La   fille
don t  il  est question  est Marie
de Gournay.  L’éd ition  de
1595  donne une p récision  de
temps et de  lieu   :  "quand   je
vein s de ces  fameux Esta ts de
Blo is,   j’avo is veu  peu
auparavan t une  fille  en
Picard ie pour  tesmo igner. . . " .
I l  s’ag it des Éta ts généraux
de Blo is de 1588 .]
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[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne
concerne  l’add ition   la tine qu i
su it. ]
⁁



































































































































































































& de  sa mise,  tantost  à  un  serviteur  choisi,  tantost  à  un  autre  qu’il  a  tantost  passea  coulè  un  long  espace  d’annees  quasi
austant ignorant de cette sorte d’affaire 


















[No te  (Ala in  Legros)   :   su ite
de cette add ition  au  bas du
fo lio  23r]
⁁



















































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Su ite










































































[No te  (Ala in  Legros)   :   la
marque d ’ in sertion   I   ind ique


































































qu ’ il  fau t a jou ter un   texte
qu ’on   trouva it peu t­être su r
feu ille vo lan te et qu ’ il  fau t
ici  importer de  l’éd ition  de
1595 .]
⁁





































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne commence cette
phrase d ’abord  par  :   " I l
a rriva  sans y a ller mieus qu ’ il
n ’espero it" ,  pu is  la  co rrige
en  " I l a rriva  sans y a ller au
nom et a   la  g lo ire qu ’ il
p retando it: "  pour  fina lemen t
cho isir  :   " I l a rriva  sans y






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Ce t te  addi t i on
inte rl i gne  est
anté ri eure  à  l ’ addi t i on
margina l e  comme
l ’ i nd ique  l ’ enc l ave










































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  con tinue su r  le  fo lio
36 ,  d ’abord  dans  la  marge du
bas,  pu is dans  la  marge du
hau t. ]
⁁
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demesler  que  mouvemantmoyens  si  estranges  ne  vienent  de  quelqu’abstruse  sciance.  Leur  inanite  leur  done  pois  &  autho
reverance. Somme, il fut certein 
que mes  caracteres  se  trouvarent  plus  Veneriens  que  Soleres:  plus  en  action  qu’en  defance  prohibition. Ce  fut  un[sic]  humeur
prompte et 














































































d’esmouvoir  les parties qui  luy sont subjectes, ny plus ny moins que cet autre appetit:  et nous abandone de mesmes, hors de
propos quand bon luy semble. Les utils 
qui servent a descharger  le ventre ont  leurs propres dilatations et  restrinctionscompressions outre et  contre nostre avis,  come
ceus cy destinez a descharger nos rouignons. Et 
ce  que  pour  authoriser  la  toute  puissance  de  nostre  volonté  Sainct  Augustin  allegue  avoir  veu  quelcun  qui  comandoit  a  son
derriere autant de petz qu’il en vouloit 

































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  con tinue su r  le  fo lio
36 ,  d ’abord  dans  la  marge











































































[Note  (Al a i n Legros) :
"capri çe " venant  de
l ’ i ta l i en "capri cc i o "]
nulle
bien
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[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  est  restituée à
cet emp lacemen t g râce à
l’éd ition  de 1595 .]
⁁





































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  se poursu it au  bas
de  la  marge du   fo lio  37v.]⁁
















































































































































































































































































































































































































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Ic i  commence  l a
deux i ème  part i e  du
chapi t re , sans doute
indépendante  à
l ’ o r i g i ne  e t  i nt i tu l ée
"De  ne  changer
a i sément  une  l o i  re çue"
(seconde  part i e  du t i t re














































































[No te  (Ala in  Legros)   :
Mon ta igne a  écrit  le  p remier
mo t "Est"  et d icté à  Marie de










































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  R.A.
Sayce et V.  Maskell dans A
Descrip tive Bib liography o f
Mon ta igne’s Essa is p .29  en
1983  et avan t eux A.  Sa lles
dans son  a rticle "Dans  la
lib ra irie de Mon ta igne" ,
BSAM 1939  signa len t que
cette add ition  n ’appara it pas
dans un  certa in  nombre
d ’exemp la ires de 1595 ,  don t
celu i actuellemen t en   ligne





pages 63  et 64  on t été
recomposées en  cours de
tirage dans une  typograph ie
très  serrée en  y  in tégran t  les














































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Les
tro is p remiers mo ts  son t de  la






































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne
concerne  l’add ition   la tine qu i
su it. ]
⁁


































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  se poursu it au  bas





















































































































































Ce  s i gne  d ’ i nse rt i on de
l a  fo rme  d ’ un I
renvoya i t  i n i t i a l ement
à  l ’ addi t i on s i tuée  dans
l a  marge  gauche .
Monta igne  l ’ a , dans un
second temps, supprimé
avec l a  fi n de  phrase
qui  l e  précéda i t  pui s a
commencé  une  nouve l l e
addi t i on en i nte rl i gne
qu’ i l  a  cont i nué  dans l a


































































marge  dro i te . A l a  fi n
de  ce t te  addi t i on un
nouveau s i gne  d ’ appe l
sous l a  fo rme  d ’ un I
augmenté  d ’ un t ra i t
hori zonta l  en son
mi l i eu renvo i  à  l ’ a jout
margina l  de  l a  marge
gauche  dont  i l  a
modi fi é  l e  s i gne  de
renvo i  a fi n qu’ i l  n ’ y  a i t
pas de  confus i on









































































[No te  (Marie­Luce Demonet)   :
Le mo t "estrang iere"  n ’existe
pas dans  l’éd ition  de 1595 .
Mon ta igne u tilisan t  souven t




[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  ce
signe  ind iqua it un
dép lacemen t du  mo t
mescono issab lemen t au
n iveau  du  p récéden t  signe]
et de
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici quelles  sera ien t  les
varian tes de ce passage sans
préten tion  chrono log ique,
fau te d ’ana lyse des encres  :
1 .  S i  sca i  ie b ien  comb ien
fieremen t et  temereremen t
i’en treprans souuan t de
m’esga ler a  mes  la rrecin s de
les  sou ten ir et m’y  iou indre
mescono issab lemen t et de
tromper  les  iuges a   les
d iscerner.  2 .  S i  sca i  ie b ien
comb ien   fieremen t aucune
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fo is et  temereremen t
i’en treprans mo imesme de
m’esga ler a  mes  la rrecin s de
les  sou ten ir et
mescono issab lemen t m’y
iou indre si que  ie pu isse
tromper  les  iuges a   les
d iscerner.  3 .  S i  sca i  ie b ien
comb ien   fieremen t aucune
fo is et  temereremen t
i’en treprans mo imesme de
m’esga ler a  mes  la rrecin s de
mesler mes  inuan tions aus
tra ictz  [et]  inuan tions
an tienes si que  ie pu isse
tromper  les  iuges a   les
d iscerner.  4 .  S i  sca i  ie b ien
comb ien   fieremen t aucune
fo is et  temereremen t
i’en treprans mo imesme de
m’esga ler a  mes  la rrecin s et
p resen ter  ind istincteman t mes
tra icts a [us]  tra ictz an tien s si
que  ie pu isse  tromper  les
iuges a   les d iscerner.   ]
[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  se poursu it  su r  le
fo lio  p récéden t  (53v. ) ]
⁁
⁁












































































































































































































Ce t te  addi t i on a  é té
bi ffée  d ’ un t ra i t  encore
v i s i b l e , en part i e
e ffacée  par gra t tage .
Bi en qu’ apparemment
ré tabl i e , e l l e  ne  fi gure














































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 95  donne












































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  se poursu it  su r  le
fo lio  p récéden t  ( f.59v. )  où  est
se  trouve serrée en  marge
gauche et dans  la   longueur,
peu t­être recop iée à  partir





















































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :
Chrono log iquemen t,
Mon ta igne a  écrit  :  1 ­Qu’on
evite cete  ind iscrete. . .  2 ­
Qu’on  evite de  les  indu ire a
cete  ind iscrete. . .  3 ­Qu’on
evite de  l’ indu ire a  cete
ind iscrete. . . ]




































































































































































































































































































































































Ce  s i gne , à  l ’ o r i g i ne
sous fo rme  de  I
renvoya i t  à  l ’ addi t i on
l a t i ne  barrée  en marge
dro i te . Dans un second
temps, Monta igne  l ’ a
modi fi é  a fi n qu’ i l  renvo i
à  l ’ addi t i on margina l e
ve rt i ca l e  qui  remplaça i t


























































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  est an térieure
à   la  p réceden te qu i  l’encadre⁁

































































Mon ta igne a  décliné  le
p remier signe d ’ in sertion   I
correspondan t à   l’add ition
postérieure en  y a jou tan t un
barre horizon ta le a fin  qu ’ il





Monta igne  a  d ’ abord
écri t  : "I l  e sto i t  l o i s i b l e
mesme d ’ en fa i re
mest i e r". P l us ta rd i l  a
réécri t  ce t te  phrase  en
dessous avant  d ’ en
bi ffe r une  part i e  e t
d ’ ut i l i se r l e  reste
comme complément  à  l a
premiè re  addi t i on. Pui s
i l  l ’ a  ent i è rement
barrée  d ’ un t ra i t  en
di agona le  avant  de
reveni r sur sa  déci s i on

















































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Cette
add ition  se poursu it  su r  le
fo lio  p récéden t  ( f.  70v. ) ]⁁
⁁
[No te  (Ala in  Legros)   :   "par
ce que c’esto it  luy."   (p remier
jet,  a vec po in t  fina l)   /  "parce
que c’esto it moy."   (add ition
postérieure dans une encre









































































































































































































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Le  changement  de
paragraphe  pour "Pa rce
que  j’ ay  t rouvé ..." e st
ra ri ss ime  dans l e s
Essa i s. La  rupture  é ta i t
encore  p lus marquée
dans l e s éd i t i ons de
1580 (3 asté ri sques) e t
de  1582 (5
asté ri sques), comme
une  c i ca t r i ce .]
sa patrie






























































[Note  (Al a i n Legros) :
Dans l e s éd i t i ons de
1580 e t  1582 l e s
feui l l e t s où fi gurent  l e s
sonne ts ne  sont  pas
numérotés.]
[Note  (Al a i n Legros) :
Monta igne  supprime
d’un l ong t ra i t  de
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[Note  (Monta igne) :







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  écrit
successivemen t  :  1 ­   la  passion
les emportero it uers  [cet]te 2 ­
la  passion  nous  transportero it

































































a   la   faueur d ’a ffection  uers
ces [fo r]mes 3 ­   la  passion
nous  transportero it a   la
faueur d ’a ffection  enuers ces
sa inctes  fo rmes 4 ­   la  passion
nous  transportero it a   la
faueur d ’a ffection  de si
sa inctes  fo rmes]
[Note  (Mathi eu Duboc) :
La  syntaxe  ex ige
pourtant  "i l s" comme
dans l ’ éd i t i on de  95.
Monta igne  a  sans doute
























































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Su ite
de  l’add ition  en  bas de
page.]⁁
⁁
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[No te   (Monta igne )













































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne




[Note  (Al a i n Legros) :
Le  t i re t  a l l ongé  s i gni fi e
"t i ré s"]


































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ce  s i gne  d ’ i nse rt i on
bi ffé  a  é té  déplacé  à  l a













































































[Note  (Al a i n Legros) :
Dans l e  ve rs d ’Homère
ci té , l ’ a ccent  (grave)
du mot  nomos est  sur l e
second o , s i gni fi ant
"champ". En l e  p l açant
sur l e  premie r o  (accent
a i gu), Monta igne  l u i
donne  l e  sens de
"poss i b i l i t é ".]





































































[Note  (Al a i n Legros) :
Dès 1580, ce  chapi t re
est  l e  seul  des Essa i s à





















































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  effacé "d ict"
avan t d ’a jou ter  le
comp lémen t à  cette add ition
qu i  se situe au  dessus de  la
rédaction  p rimitive.   I l oub lie
sans dou te en su ite de  le
rétab lir.  L’éd ition  de 95
donne  :  "Xenophon  recite" .]
⁁
⁁































































































































































































































































































































































Ce  s i gne  d ’ i nse rt i on
renvoya i t  i n i t i a l ement
à  l ’ addi t i on s i tuée









































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Su ite
de cette add ition  au  bas de  la






















































































































































































































me t tez ce t te
c l ause  
en fe rmee , a  l a  























































































































































































































































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Vo i r l ’ éd i t i on d ’Al a i n
Legros de  ce  chapi t re  :
Monta igne , Essa i s, I ,
56, "Des pri è res",
Édi t i on annotée  des
sept  premie rs é ta ts du





















































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  écrit  :  1 ­  qu ’ ils
tienen t m 2 ­  qu ’ il  sça it mortel
3 ­  qu ’ ils  ( s  rétab li)   sçaven t
mortel]



























































































  L’un  de  noz  historiens  Grecs  accuse  justement  son  siecle,  de  ce  que  les  secrets  de  la  religion  Chrestienne,  estoient
espandus emmy la place, és mains des moindres artisans: que chacun en pouvoit debattre et dire selon son sens. Et que ce
nous devoit estre grande honte qui par la 


































































































































































































































































































































celles qui l’ont esté [No te  (Ala in  Legros)   :   "vie"  a
été réécrit au ­dessus par
Mon ta igne à  cause d ’une
tache à  ce qu ’ il  semb le.]
⁁
[Main de Montbalon]








































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Au
dessus de "maries"  Mon ta igne
a  écrit pu is effacé "u i" ,   sans
dou te  le commencemeen t du
mo t "vivan t"]
trop
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[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Cet
a jou t est an térieur à  celu i qu i
l’encadre.  Mon ta igne ava it
d ’abord  u tilisé une marque
d ’ in sertion  en   fo rme de  I
avan t de  l’augmen ter d ’une
barre horizon ta le
supp lémen ta ire  lo rs de  l’a jou t
de  la  seconde add ition  a fin







































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  a jou te  ici  :
"Et par ce qu ’en   la  vieillesse,
nous apportons  le pa la is
encrassé de reume,  ou  a lteré
par quelque au tre mauva ise
constitu tion ,   le vin  nous
semb le meilleu r,  à  mesme que
nous avons ouvert &  lavé noz
pores.  Aumo ins  il n e
m’advien t guere,  que pour  la
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[Note  (Monta igne)






































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  commencé à
écrire " ie" ,   sans dou te pour
" jetta "  avan t de  le b iffer et de
le  remp lacer par  le verbe
"mettre"]
⁁
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  écrit par
d istraction  " fit"  pour " fin " ,
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sages  homes  et  des  plus  devots  ont  vescu  fuiant  tous  apparans  effaicts.  Les  effaicts  diroint  plus  de  la  fortune  que  de moy.  Ils
tesmouignent leur roolle: non pas le mien si ce n’est conjecturalement 



















































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Le
" t"  de "et"  est  sans dou te un
lapsus pour "n" .  L’éd ition  de












































































































































































































































































































































































































































































































































































































l e  "re " b i ffé  é ta i t
probablement  l e  début
du mot  "revêche"]








































































































































































































































































































































































et  corriger  les  destinees    aus  chois  qu’elles  ont  faict  de nos heretiers  on  le  peut  aveq plus  d’apparance  en  consideration de
quelque remercable et enorme 
difformite  corporelle.  vice  constant  incorrigibleinamandab  inamandable  &  selon  nous  autres  grands  estimatursqui  grands
estimaturs de la beaute 
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[Note  (Monta igne)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Les
deux  tiers de  la  dern ière  ligne
on t été  rognés et  l’ éd ition  de
1595  donne une rédaction
quelque peu  d ifféren te,  en
particu lier après  :
" remercian t  les  juges de  la
douceur  inesperee de  leu r
condamna tion" .  La  version  de
1595  est a lo rs  la  su ivan te  :
Qu’ il avo it p rin s party,
d ’appeller  la  mort,  pour  la
cra in te d ’une mort p lu s a spre
&  in supportab le:  ayan t
conceu  op in ion  par  les
apprests qu ’ il a vo it veu   fa ire
en   la  p lace,  qu ’on   le vousist
tourmen ter de quelque
horrib le  supp lice:  & semb la

















































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  conservé ce "et"
a lo rs qu ’ il n ’a  pas effacé  le
"ou"  du   texte de 1588 .  La
version  de 1595  conserve  le
"ou"  à   la  p lace du  "et" . ]
vaine &
⁁






























































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici une hypo thèse de
reconsitu tion  des d ifféren tes
varian tes  :  1 ­   la  p lu s d igne et
celeste.  2 ­   la  p lu s d igne
d ifficille et con fo rme
(rédaction   inachevée)  3 ­   la
p lu s d igne p lu s d ifficille et  la
p lu s con fo rme a   la  verite.  4 ­
la  p lu s celeste d ifficille  ra re
et  la  p lu s con fo rme a   la
verite.  5 ­   la  p lu s celeste
marque et  la  p lu s d ifficile et
que c’est  la  p lu s d igne
production  de  la  verite]
⁁









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lorsqu’ i l  a  re fa i t  ce t te
phrase , Monta igne  a
oubl i é  de  b i ffe r "ne
pouvons".]













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :   "Au t
b iba t au t abea t"  devien t a in si
"Au t viva t au t abea t" :  en
d ’au tres  termes,  "Ou   tu  bo is
ou   tu   t’en  vas"  devien t "Ou   tu
vis ou   tu   t’en  vas"]























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
vo ici une hypo thèse de
reconstitu tion  des d ifféren tes
leçons  :  1 ­  Clitomachus
a ffermo it n ’avo ir  jama is  sceu
penetrer aus escris de
Carneades  ju sques a  son
⁁






























































op in ion .  2 ­  Clitomachus
a ffermo it n ’avo ir  jama is  sceu
vo ir  les op in ions &
reso lu tions de Carneades.  3 ­
Clitomachus a ffermo it n ’avo ir
jama is  sceu  b ien  en tandre de
quelle op in ion  esto it
Carneades.  4 ­  Clitomachus
a ffermo it n ’avo ir  jama is  sceu
par  les escris de Carneades



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Ce
passage a  d ’abord  été  in séré
par Mon ta igne à   la  su ite des
deux dern iers vers en   la tin  de
cette page.   I l a  en su ite été
in tégré à   la  rédaction  de























































































































































































































































































































































































[No te  (Marie­Luce Demonet)   :















































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  écrit un  "a"  en
in terligne,   sans dou te  le
débu t d ’une mod ifica tion
inabou tie.   I l a  omis de  le




[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne


























































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne en  substituan t
Poëte à  poësie a  omis
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[Note  (Monta igne) :

































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  donne une
leçon  d ifféren te de ce passage
:  "J’ay veu  reprouver pour




o ffro it,  metto it  luy & son
compa ignon  en   termes d ’une
fin  à   tous deux  inevitab les.
Les Portuga is p rindren t en   la
mer des  Indes certa in s Turcs
prisonn iers:   lesquels
impa tiens de  leu r cap tivité,   se
reso lu ren t,  &  leur succeda ,
fro ttan t des clous de navire
l’un  à   l’au tre,  &  fa isans
tomber une estincelle de  feu
dans  les caques de poudre
(qu ’ il y  avo it en   l’endro it où
ils estoyen t gardez)
d ’embraser & mettre en
cendre eux,   leu rs ma istres &
le va isseau ."   ]
⁁



































































































































































































































































































































































































































































en mieux va ant ant









































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne
concerne  l’add ition   la tine qu i
su it. ]
⁁
































































































































































































































































































































 En  la plus  fameuse des Grecques escoles  le monde est  tenu un dieu  faict par un’autre dieu plus
grand: et est 











































[No te  (Marie­Luce Demonet)   :
La  su ite de cette add ition  se
trouve au  bas de  la  marge de






























































































































































































































Ce t te  correct i on n’ e st
pas de  l a  ma in de
monta igne .]

























































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Marie­Luce Demonet)   :
La  su ite de cette add ition ,
réécritu re du  passage qu i

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Monta igne  b i ffe  pa r




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne




[No te  (Ala in  Legros)   :  Ce
commen ta ire de Mon ta igne
concerne  l’add ition   la tine qu i
su it. ]
⁁





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :




[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Selon   tou te vra issemb lance
cette add ition  ava it été écrite
par Mon ta igne su r un  b revet
in séré à  cette page et  signa lé
comme a jou t par une cro ix en
marge.  Nous restituons  ici  le
texte de  l’éd ition  de 1595 .]
⁁




















































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici une hypo thèse de
restitu tion  des d ifféren tes
leçon  concernan t  la   fin  de
cette add ition   :  1 ­ tan to st un
au theur  tan to st un  au tre:  par
la   teste a stheure a stheure par
les p ieds.  2 ­ tan to st un
au theur  tan to st un  au tre:
nu llemen t pour  fo rmer mes
op in ions.  Ou i,  pour  les
a ssister & acompa igner p ieça
fo rmees.  3 ­ tan to st un  au theur
tan to st un  au tre:  nu llemen t
pour  fo rmer mes meurs ny mes
op in ions.  Ou i,  pour  les
a ssister  seconder et  servir
p ieça   fo rmees.  4 ­ tan to st un
au theur  tan to st un  au tre:








































































op in ions.  Ou i,  pour  les











































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  donne
"veteris"  à   la  p lace de
"uetu li" ]
⁁













































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  donne " le
champ ,  & au  p ropre"  au   lieu
de " la  p lace,  et au  millieu"]
⁁ [Main de Marie de Gournay] 





































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Ce
signe d ’ in sertion  renvo ie à
une add ition  écrite par
Mon ta igne  lu i­même su r une
feu ille vo lan te d isparue
au jourd ’hu i.  Nous restituons
ici  le  texte de  l’éd ition  de
1595 .]
⁁
⁁ [No te  (Ma th ieu  Duboc)   :L’éd ition  de 1595  donne
"g lo rieusemen t"  à   la  p lace de
" laborieusemen t"]
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Les
deux occurrences du  " :"   su ivi
d ’une " ,"   symbo lisen t  le  signe
particu lier d ’une virgu le sous
un  deux­po in ts u tilisé par
Marie de Gournay pour
ponctuer ce passage.]
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  La
su ite de cette add ition  se
trouve su r  la  page su ivan te.]⁁ [Main de Montaigne] 





































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Nous  trouvons un  a jou t
supp lémen ta ire dans  l’éd ition
de 1595   :  "comme  fon t a ssez
d ’au tres.  Je n ’ay  trouvé nu l
sejour à  cet u sage."]
























































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  À  la
p lace de "pu issance" ,
l’éd ition  de 1595  donne  :






























































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
En tre "h isto ire"  et  "En tre" ,
l’éd ition  de 1595  a jou te  :
"Quand  elles  son t  si  riches de
leur p ropres beau té,  & se
peuven t  seu les  trop  sousten ir,
je me con ten te du  bou t d ’un
po il,  pour  les  jo indre à  mon
propos." ]













































































ce  cardur  qu’il  en mourut George  Sechel  chef  de  ces  paisans  de Polouigne  qui  sous  titre  de  la  croisade  firent  tant  de maus
desfaict 

















































































































































































































































apres  leurs maris, mais  aussi  les  esclaves,  desquelles  il  a  eu  jouissance. Ce  qui  se  faict  en  cette maniere.  Le mari  estant
trespassé la vefve peut si 









































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  nous donne
une  leçon  d ifféren te de  la   fin
de cette add ition   :  "qu i en
fa it heureusemen t  son  p ro ffit
:   so it qu ’ il  la  croye,   so it qu ’ il
la  p renne pour escuse,  à   se
hazarder extraord ina iremen t:
pourveuque  fo rtune ne se
la sse  trop   to st,  d e  luy  fa ire
espau le." ]
⁁





































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  A
partir de " I ls  tiennen t" ,
l’éd ition  de 1595  nous donne
une  leçon  d ifféren te  :   " I ls
tiennen t,  que  le p lu s court
chemin  à  ga igner Parad is,
c’est de  tuer quelqu ’un  de
relig ion  con tra ire.  Parquoy,
on   l’a  veu  souven t
en treprendre,  à  un  ou  deux,
en  pourpo inct,  con tre des
ennemis pu issans,  au  p rix
d ’une mort certa ine,  & sans
aucun  so ing  de  leu r p ropre
danger.  Ain si  fu t a ssassiné
(ce mo t est emprun té de  leu r
nom)  nostre Comte Ra imond
de Tripo li,  au  milieu  de sa
ville:  pendan t noz
en treprin ses de  la  guerre
sa incte.  Et pareillemen t
Conrad  Marqu is de Mon t­
ferra t,   les meurtriers condu its
au  supp lice,   tous en flez &














































































































































[Note  (Mari e ­Luce
Demone t) : Que lques
exempla i res de
l ’ éd i t i on de  1580
portent  l a  va ri ante
"fo rce " e t  non "fa rce ".]
&






























































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
L’éd ition  de 1595  donne une
leçon  d ifféren te de cette
add ition   :  " I l  semb le à
chascun  que  la  ma istresse
fo rme de  l’huma ine na tu re est
en   luy:   selon  elle,   il  fau t
reg ler  tous  les au tres.  Les
a llu res qu i ne se rapporten t
aux siennes,  &  fauces.  Luy
propose  l’on  quelque chose
des actions ou   facu ltez d ’un
au tre?   la  p remiere chose qu ’ il
appelle à   la  consu lta tion  de
son   jugemen t,  c’est  son
exemp le:   selon  qu ’ il en  va
chez  luy,   selon  cela  va   l’o rdre
du  monde.  O  l’a snerie






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  A
cet endro it  se d istinguen t
deux séquences,   la   seconde
en   in terligne de  la  p remière.
Au  sein  de ces séquences
p lu sieurs va rian tes
appara issen t.  En  vo ici une
reconstitu tion   :   I ­  Je ne
cono is nu lle ny  image ny
fo rtune d ’home a  qu i 1 ­
j’a imasse  tan t  je desira sse
tan t  ressamb ler.  2 ­  par  fin
souhet  je desira sse  tan t
ressamb ler sau f que  je  le
treuve un  peu   trop  b ien
scrupu leusemen t obstine a   la
povrete.  3 ­  par  fin   souhet  je
desira sse  tan t  ressamb ler.
Cela  su l qu ’ il me semb le un
peu  scrupu leusemen t obstine
a   la  povrete  je me  treuve p lu s
capab le de  l’honorer et
admirer que de  l’ imiter.  4 ­
par  fin   souhet  je desira sse
tan t  ressamb ler.  Cela  su l qu ’ il
mon tre un  peu
scrupu leusemen t  s’obstiner a
la  povrete  je me  treuve p lu s
capab le de  l’honorer et
admirer que de  l’ imiter.   I I ­  Je
ne cono is nu lle ny  fo rme ny
fo rtune d ’home que en
genera l  je  regarde aveq   tan t
d ’honeur et d ’amour.  1 ­  Son
obstina tion  a   la  povrete  je  la
treuve un  peu  scrupu leuse
come elle est pein te par ses
meillu rs amis Et cette  su le
action  b ien  hau te pourtan t et
tresd igne d ’admira tion  et de
louange  je  la  sens un  peu
a ig rette et po in tue pour par
souhet mesme m’en  souheter
l’ imita tion .  2 ­   I l est vra i que
son  obstina tion  a   la  povrete a
la  verite  je  la   treuve un  peu
scrupu leuse come elle est
pein te par ses meillu rs amis
Et cette  su le action  b ien
hau te pourtan t et  tresd igne
d ’admira tion  et de  louange  je
la  sens un  peu  a ig rette pour
par souhet mesme m’en
desirer  l’ imita tion .]
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[Note  (Mari e ­Luce
Demone t) : Hési ta t i on
ent re  "fo rtune" e t  "l a
fo rtune", ma i s
Monta igne  enl ève  tout
de  même l e  "l a " devant
"part ", ce  qui  démontre
une  reche rche
d’ équi l i bre  sty l i st i que .]
⁁









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  La
p lace p rimitive de cette
add ition  se  trouva it à
l’emp lacemen t du  signe
d ’ in sertion  b iffé après
" touche  l’au tre." ]
⁁
⁁



















































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Le
signe d ’ in sertion  en   fo rme de
cro ix renvo i à   la  dern ière
phrase de  la  page.  Pu is  le
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[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Les
deux versions de ce passage
donnen t  :  1 ­   sau f en  ce ou   il
est  requ is estre  in stru it de  la
sciance du   fa ict p lu s que du
ra isonemen t et d iscours  il
escho it de  la  sciance ou  de  la
cono issance du   fa ict.  2 ­   sau f
ou   j’ay besou in  d ’ in struction
de sciance ou  de  la
cogno issance du   fa ict. ]
⁁
⁁











































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici une hypo thèse de
reconstitu tion  des  tro is
versions de ce passage  :  1 ­
par d iscours se sen tan t
p revo ian t en trer en
decadance des  fo rces de son
d iscours et  l’ esb lou issemen t
de  l’acostume cla rte de son
ame/esprit de quo i  sa
vieillesse  l’esto it menacean t.
2 ­  par p revarica tion
prevo ian t  l’a ffo ib lissemen t
des a llu res acostumees de son
d iscours eage de so ixan te et
d ix ans.  3 ­  par p revarica tion
et dessein :  ayan t de si p res,
eage de so ixan te d ix ans a
sou ffrir  l’engourd issemen t. . . ]
⁁


























































































































































































































































































dDe capsula totae. [Note  (Mathi eu Duboc) :Monta igne  ava i t
d ’ abord écri t  : "soubs
l ’ a rt  de  capsula  to tae "





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  éta it à
l’o rig ine  in sérée après  les
deux  lignes  imprimées b iffées
:  "Et  telles au tres. . .d e  la
chose en  soy." ]










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Et  la  fable de Juppiter & Juno de Chrysippus   eshontee au dela de  toute example souffrance & ses cinquante epistres  si
lascives 












[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici une p roposition  de
restitu tion  des d ifféren tes
versions réd igées par
Mon ta igne  :  1 ­  En  Pla ton  se
vo it exacteman t pein te  la
condu ite des amours p lu s
licen tieu ses de son   temps.  2 ­
Jusques ou  se vo it en  Pla ton
la  condu ite des amours p lu s
licen tieu s de son   temps.  3 ­  De
quo i  le d ivin  Pla ton   tra icto it
la  condu ite des amours p lu s
licen tieu s de son   temps.  4 ­  De
quo i  tra icto it  le   livre de
Theophrastu s  in titu le
l’amoureus et  l’au tre de
l’amour.  De quo i  tra icto it  le
livre d ’Aristippus:   in titu le
an tienes delices.  Ju sques a
quel po in t  se vo it e Pla ton
estendue et descrite  la
condu ite des amours p lu s



























































































































































desquels  tesmouigne  S.  Augustin  ont  donointe  un  merveilleus  effort  de  tentation  a  la  nudite  qui  mettointont  mis  en  doute
resusciteroint si les fames 
au jugemant universel resusciteront en  leur sexe ent non plus  tost au nostre de peurpour dene nous  incitertenter  encores  en  ce
sainct estat a luxure par leur presance. 


























































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici une restitu tion  des
versions de rédaction






































































successives:  1 ­  Diabo li virtu s
in   lumb is est.  2 ­   :  ca r  le
th rosne du  d iab le est aus
rou ignons,  3 ­  ca r  la   fo rce du
d iab le est aus rou ignons:  4 ­
car selon  S .  Jerosme  la  vertu
du  d iab le siege aus
rou ignons.  5 ­  Diabo li virtu s

























































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne en  redoub lan t  sa


























































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a  donné deux
versions de ce passage avan t
de  le b iffer en tièremen t  :  1 ­
Tan to st  je ne cesse de  ju rer,   je
cesse  tan to st une  longue
seson ,   selon   la  compa ign ie ou
je me su is  tenu  et ne  ju re que,
d ieu ,  qu i est  le p lu s  fo rmè et
ju ste de  tous  les  sermans.  2 ­
Tan to st  je ne cesse de  ju rer,   je
cesse  tan to st une  longue
seson ,   selon   la  compa ign ie ou
je me su is  tenu  ma is  selon  ma
forme,  qu i est,  pour d ieu ,   le
p lu s excusab le et d ro it de
tous  les  sermans.]
⁁















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tout jusques   a nos  intimes et plus secretes ordures. aen la moele. Utile honte  si  elle  luy  pouvoit  defendre  cette  descouvertela
⁁
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  Ce
passage b iffé  su r Pla ton  a  été
reporté u ltérieu remet par
mon ta igne au   fo lio  397r.]
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Su ite de  l’add ition  quelques
lignes p lu s  lo in  en  marge
basse.]⁁ ⁁
⁁






























































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Su ite de cette add ition   tou t
en  bas de  la  marge.]⁁
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  se poursu it  su r
le  fo lio  398r,  d ’abord  dans  la


































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  commença it
p rimitivemen t au  n iveau  du
signe d ’ in sertion  b iffé
(add ition  située dans  la
marge d ro ite) .  Elle a  été
augmen tée dans un  second
temps dans  la  marge hau te.]
⁁



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  éta it  in sérée
primitivemen t quelques  lignes
p lu s  lo in  après "d ire."  au
n iveau  de  la  marque
d ’ in sertion  b iffée.]
⁁
⁁
[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne en  mod ifian t  sa
phrase a  omis de supprimer
l’accen t du  mo t "amusé" .]
prudemment, & suffisamment,
⁁


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici  les  tro is versions
réd igées,  et co rrigées
successivemen t par Mon ta igne
:  1 ­  Et accuse ma   fa ineance
de n ’avo ir passe ou tre a
parfa ire  tou t ce qu ’ il a vo it
comance en  sa  ma ison :  que
cela   fa ict pouvo it estre con tée
en tre  les belles & amp les en
sa  p rovince some que  je
su is. . .  2 ­  Et accuse ma
fa ineance de n ’avo ir passe
ou tre a  parfa ire  tou t ce qu ’ il
avo it comance en  sa  ma ison :
que cela   fa ict  l’on  eu t peu
estre en tre  les belles &
amples de sa  p rovince some
que  je  su is. . .  3 ­  Et accuse ma
fa ineance de n ’avo ir passe
ou tre a  parfa ire  les beaus
comancemen ts qu ’ il a   la issez
en  sa  ma ison :  d ’au tan t p lu s
que  je  su is. . . ]
⁁
⁁















































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Add ition   in sérée p rimitiemen t
tro is  lignes p lu s hau t,  après
"par mon  so ing ." ,  au  n iveau
du  signe d ’ in sertion  b iffé. ]
⁁




























































































































































































































































l’amandemant  guerison  et  en  consulteroit  avant  toute  euvre,  se  refroidiroit  volontiers  d’y  mettre  la  main.  Pacuvius  Calavius
corrigea le vice 






on  les  tirat  hors  l’un  apres  l’autre, &  de  chacun  on  ordonat  particulieremant,  faisant  sur  le  champ  executer  ce  qui  en  seroit
decretè: pourveu aussi 















































































































































































































































































qui  ne  condamnent  pouint  la  premiere  impressionforme mais  donent  quelque  pris  particulier  a  chacune  des  suivantes  par  une
petite 
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[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne commence son




























































add ition  dans  la  marge
gauche en  vertica l,  pu is,  au
milieu  de ce p remier
ensemb le,   il pa sse à   la  marge
basse du  verso  du   fo lio
précéden t  (434v)  par  le  signe
en   fo rme de B.  Revenan t en
marge gauche du   fo lio  435 ,
nous  le  su ivons ensu ite en
marge basse du  même  fo lio
pour  terminer dans
l’ in terligne après  la  p remière
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[Note  (Al a i n Legros) :
L’ éd i t i on de  1595 donne
"Qu’ est ­ce  qu’ un amy!"
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[Note  (Monta igne)





















































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne a jou te cette
sen tence au  dessus de son
add ition ,   sans dou te par
























































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
La  bul l e  e st  t ranscri te
sur l a  page  sui vante .]
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[No te  (Ala in  Legros)   :  La
première phrase  la tine est
b iffée par Mon ta igne pu is
rétab lie. ]
⁁

























































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Mon ta igne b iffe en tièremen t
cette add ition  avan t de
reven ir  su r sa  décision  en
a jou tan t  le mo t "Bon" .]⁁
⁁








































































Dans l a  mesure  où
l ’ addi t i on i nte rl i gne  qui
cont i nue  dans l a  marge
basse  remplace  l e  tex te
imprimé  b i ffé , y
compri s l e s deux
premiè res l i gnes de  l a
page  sui vante , e l l e
s ’ i nsè re  au fo l i o  455.]













































































































































⁁ [Note  (Al a i n Legros) :Ce t te  c i ta t i on est




⁁ [No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  La
su ite de ce passage à   laquelle
renvo i  le  signe en   fo rme de
cro ix se  trouva it  sans dou te
sur un  pap illon  désorma is
d isparu .  La  restitu tion  qu i





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[Note  (Al a i n Legros) :
Le  t i re t  a l l ongé  s i gni fi e
"t i ré s"]









































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :  1 ­
Car  les o ffances ou   la rrecin s
qu 'ils  fon t  su r  le menu  pup le
se pun issen t de coups de
baston  en  pa ix:  ma is en
guerre  ils n 'en  raba ten t  rien
de  la  hart et  sans remission
quelconque 2 ­Car  les
o ffances ou   la rrecin s qu 'ils
fon t  su r  le menu  pup le se
pun issen t de mo itie p lu s
leg iereman t en  pa ix que en
guerre et de ce qu 'on  n 'avo it
acostume qu 'estre ba tu  on  est
pendu .  3 ­Car  les o ffances ou
la rrecin s qu 'ils  fon t  su r  le
menu  pup le se pun issen t de
mort en  guerre et en  pa ix de
bastonades Un  seu l eu f en
guerre ce son t cinquan te
coups de basto  4 ­Car  les
o ffances ou   la rrecin s su r  le
menu  pup le qu i  se pun issen t
de bastonades en   la  pa ix son t
cap ita les en  guerre ]
[No te  (Ala in  Legros)   :
L’add ition  con tinue au  bas

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Cette add ition  appara it au








































































































































































et  la  queuë  et  par  fois  je  les  esborgne:  si  le  premier maistre  s’en  servoit  a  bestes  d’amble  je  les mets  au  trot,  et  au bast  s’ils
servoint a la 
seelleParmi tant d’emprunts je suis bien aise d’en pouvoir desrober quelcun le desguisant et difformant a nouveau service: 
aAu  hasard  que  je  laisse  dire  a  quelcun  que  c’est  par  faute  d’avoir  entandu  leur  naturel  usage.  J’en  mesle  d’autres  si
confuseement 
a mon trein que je les y cache tout a faict Autant que je puis je leurluy done quelque particuliere adresse de ma main a ce qu’ils 



































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Avan t de b iffer  le  tou t,
Mon ta igne remp lace cette
p remière add ition  située en









































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Avan t de b iffer  le  tou t,
Mon ta igne remp lace cette
p remière add ition  située en
vertica l dans  la  marge
gauche par celle  située de  la
même man ière,  dans  la  même





[No te  (Marie­Luce Demonet)   :
L’éd ition  mun icipa le restitue


































































































































































































































































































































































































































Monta igne  b i ffe  "mesme
le  presente  en ces"
avant  de  se  reprendre
e t  d ’ e fface r du do igt
son t ra i t  de  b i ffure . I l
repasse  sur l e  mot
"mesme" par une  sui te
de  t ra i t s  ve rt i caux  a fi n
de  b i en i nd ique r que
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[No te  (Ma th ieu  Duboc)   :
Vo ici  les versions de ce
passage réd igées
successivemen t par Mon ta igne
avan t d ’être en tièremen t
b iffées:  1 ­  Les h isto ires
grecques d isen t que  les





































































Atlan tes ne songen t  jama is  je
sça i  si c’est pour [. . . ]le  leu r. . .
( rédaction   in terrompue)  2 ­
Les h isto ires g recques d isen t
que  les Atlan tes ne songen t
jama is  je  sça i  si c’est pour ne
manger  jama is chose qu i a ïe
prin s mort que  ils ne  fon t.  3 ­
Les  livres nous a ssuren t que
les Atlan tes ne songen t  jama is
je  sça i  si c’est pour ne
manger  jama is chose qu i a ïe
prin s mort com’ ils ne  fon t. ]
⁁









































































































































estpeut  estre  facheus mais  ce  qui  vient  selon  elle  estdoit  estre  tousjours  plaisant   Omnia  quae  secundum  naturam  fiunt  sunt
habenda in bonis. Par ainsi dict Platon la mort que les plaïes ou maladies apportent 
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[Note  (Monta igne) :





















































































































































































































[No te  (Marie­Luce Demonet)   :
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[Note  (Monta igne)













































































































































⁁ [No te  (Ala in  Legros)   :"Oiouns"  pour "Oions"   :
p rovincia lisme.]
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